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Debreczen, 1916. évi május hó 12-én pénteken:
SOMBASZÖCII FBIDA
MAGYAR SZÍNHÁZ művésznőjének harmadik vendégfelléptével:
R eg én y es sz ín já ték  3 fe lv o n ásb an . I r ta  B ródy Sándor.
Személyek
L yon , ra b b i — — — — — — — K em ény L ajos
Lea, a  leánya  — — —  — — — — Gombaszögi F rida
K o n s ta n tin  herczeg — — —  — — T ih a n y i Béla
J o s u e —Jósele — — _ _ _ _ _  Szakács Á rpád
A  tu d ó s  asszony  — — — — — — H . Serfőzi E te l
Z sidók, k ozák , orosz t isz te k . T ö rtén ik  Lyon rabb i h ázá b an , felső G alicziában . Idő  : m a.
A helybeli bo lond — 
Tarrasz, kozák  — 
V ezérkari ezredes — 
A  százesztendős em ber
V árnai László 
A rdai Á rpád 
K olozsvári A lbert 
K assay K ároly
tielyáuraik::
F ö ld sz in ti és első em eleti páho ly  11 K  20 fill. F ö ld sz in ti csa lád ipáho ly  17 K  20 fül. E lső  em eleti 
család i páho ly  14 K  20 fill. M ásodem eleti páho ly  7 K  70 fill. T ám lásszék  I. ren d ű  3 K  lO fjji* 
T ám lásszék  II . ren d ű  2 K  60 fill. Tám lásszék III. ren d ű  2 K 30 fill. E rkély  I-ső so r 1 ii. 46 fin . 
E rk é ly  I l .s o r  lK 26fill. Á iló-hely 82 fill. D iák-jegy  62 fill. K a rz a t első s o r52 fillér.jK arzati-álló  42 fijj. 
A jegyek n tá n  szám íto tt fillérek az Országos Szinész-egyesulet nyugdíjin tézeté t ille tik .
Holnap, 1916 május lió Ut-ítn szombaton:
Gombaszögi Frida,
Magyar Színház művésznőjének utolsó vendégfelléptével
FARKAS.
J á té k  3 fe lvonásban . I r ta  : M olnár Ferencz.
T  eb teczen  sz. ktr Táros könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
